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PERNYATAAN KEASLIAN 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Rancangan 
Lembar Kegiatan Siswa Berbasis Model Pembelajaran Read-Answer-Discuss-
Explain dan Create (RADEC) untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa 
Kelas V Sekolah Dasar” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
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ABSTRAK 
 
RANCANGAN LEMBAR KEGIATAN SISWA BERBASIS MODEL 
PEMBELAJARAN READ-ANSWER-DISCUSS-EXPLAIN DAN CREATE 
(RADEC) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 





Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman konsep siswa kelas V 
Sekolah Dasar. Temuan buku paket yang digunakan hanya berupa materi singkat 
dan kumpulan soal yang digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran serta kurang 
memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa. Lembar Kegiatan Siswa yang 
beredar di sekolah hanya berupa uraian materi singkat, kumpulan soal yang 
digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran, kurang memfasilitasi pemahaman 
konsep siswa dan belum terintegrasi dengan kurikulum 2013. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, dibutuhkan suatu Lembar Kegiatan Siswa yang terintegrasi 
dengan kurikulum 2013, sesuai dengan syarat-syarat penyusunan Lembar Kegiatan 
Siswa yang ditetapkan dan dapat memfasilitasi siswa dalam proses penemuan 
konsep sehingga, siswa memperoleh pemahaman konsep yang sesuai sejak dini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perancangan dan validitas 
rancangan Lembar Kegiatan Siswa berbasis model pembelajaran Read, Answer, 
Discuss, Explain dan Create (RADEC) untuk meningkatkan pemahaman konsep 
siswa kelas V Sekolah Dasar. Penulis menggunakan metode penelitian dengan 
pendekatan kualitatif menggunakan teknik delphi sebagai teknik perancangan 
Lembar Kegiatan Siswa berbasis Model Pembelajaran RADEC (Read, Answer, 
Discuss, Explain dan Create) serta dasar pembuatan lembar validasi ahli/ kuisioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rancangan Lembar Kegiatan Siswa berbasis 
model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain dan Create (RADEC) sangat 
valid digunakan dalam memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 
V Sekolah Dasar. 
 
Kata kunci: Lembar Kegiatan Siswa; model pembelajaran Read, Answer, Discuss, 
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ABSTRACT 
 
DESIGN OF STUDENT ACTIVITY SHEET BASED ON THE READ-
ANSWER-DISCUSS-EXPLAIN AND CREATE (RADEC) LEARNING 
MODEL TO IMPROVE THE CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF 






The background of this research by the low conceptual understanding of fifth grade 
elementary school students. Looking to the findings of the textbook used is only a 
short material and a collection of questions used as a learning evaluation tool and 
does not facilitate students' understanding of concept. Student Activity Sheet 
circulating in schools that only in the form of a brief material description, a 
collection of questions used as a learning evaluation tool, less facilitate students' 
understanding of concept and has not been integrated with the 2013 curriculum. 
Based on the background, Student Activity Sheet that is integrated with the 2013 
curriculum is needed, in accordance with the stipulated requirements for the 
preparation of the Student Activity Sheet and able to facilitate students in the 
concept discovery process so that students gain an appropriate conceptual 
understanding from the early age. This study aims to describe the design and 
validity of the Student Activity Sheet design based on the Read, Answer, Discuss, 
Explain and Create (RADEC) learning model to improve the conceptual 
understanding of fifth grade elementary school students. The author used a 
qualitative method approach which using the Delphi technique as a technique for 
designing Student Activity Sheet based on the RADEC Learning Model (Read, 
Answer, Discuss, Explain and Create) and the basis for making expert validation 
sheet/ questionnaire. The result showed that the design of the Student Activity Sheet 
based on the Read, Answer, Discuss, Explain and Create (RADEC) learning model 
is very valid to be used in facilitating the conceptual understanding of fifth grade 
elementary school students. 
 
Keywords: Student Activity Sheet; Read, Answer, Discuss, Explain and Create 
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